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"LA REGIA" 
LUCEINA. 1S 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
Calzados 6ARACH 
LUCEIMA, 13 
EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD 
URBANA 
P R O T E S T A S INJUSTIFI-
C A D A S V T E M O R e S 
JUSTIFICADÍSIMOS 
Siempre que la proximidad del fin de 
año anuncia también la conclusión de la 
vigencia del Real decreto sobre alquile-
re?, los propietarios de fincas urbanas, 
como un hecho fatal e invariable, se 
mueven y escandalizan lanzando a los 
cuatro vientos sus lamentaciones y cla-
mando por lo que llaman la vuelta a 
la normalidad, como si esa normalidad 
no la hubieran alterado ellos en térmi-
nos tales que obligaron al Poder Públi-
co a refrenarlos y a poner mano en el 
problema, siquiera, hasta ahora, haya 
sido con paliativos que no han podido 
impedir en muchos casos el alza de las 
rentas en proporción que frecuente-
mente rebasa el quíntuplo de las legales. 
Este año¿ como casi siempre, es la 
Cámara de la Propiedad de Barcelona 
la que ha tomado la iniciativa en el 
ataque, celebrando una Asamblea cuyas 
conclusiones, publicó la Prensa hace 
pocos días y las cuales pueden conden-
sarse en lo de siempre: la vuelta a la 
normalidad, esto es, que se les permita 
la libre explotación, no de la casa, sino 
Dr. E . CORTÉS 
Especialista en y a r p t y a n n oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
del inquilino, a fin de que los que hasta 
ahora han tenido la suerte de poderse 
resistir caigan también en la absurda 
vorágine agotadora que para muchos 
supone el actual estado del problema. 
No vamos a refutar los argumentos 
del tiempo deMari Castaña que emplean 
los que se empeñan en no ver que el 
primer derecho del hombre es el dere-
cho a vivir, y que por tanto, están muy 
bien los demás derechos, pero subor-
dinándolos a aquel. Ya hemos dicho 
repetidas veces que no vamos contra el 
derecho de propiedad, cuyo uso pru-
dente consideramos base de toda posi-
ble organización social; pero entende-
mos asimismo que el derecho de pro-
piedad no es la industria de alquilar, 
que es lo que hoyase ejerce, y que como 
tal industria ha de tener las limitaciones 
que el Poder Público impone a las 
demás, en este caso más justificadas, 
por ser la vivienda elemento impres-
cindible para la vida del hombre. 
No hemos, pues, de insistir rebatien-
do sofismas. Sí queremos señalar, algo 
que no comprendemos, y es la cruzada 
de los propietarios contra el proyecto 
de Estatuto de la PrQpiedad Urbana, 
que si se aprueba tal como está, supone 
virtualmente la derogación del derecho 
del inquilino. 
El Estatuto nos parece muy bien en 
cuanto afecta a los locales arrendados 
para industrias o comercios; en ese 
aspecto es admirable, puesto que hace 
la justicia, insistentemente demandada 
por la opinión pública, de reconocer la 
propiedad comercial, tan respetable 
como la urbana; pero en cuanto a 
viviendas, si prospera la base tercera y 
el propietario puede disponer del local 
a la terminación del contrato, termina-
dos, como están hoy casi todos, es 
malísimo, perjudicial para los inquilinos, 
que prácticamente no podrán oponerse 
a los caseros, los cuales con la coacción 
de la despedida conseguirán subrepti-
ciamente, sin que conste siquiera en 
documentos, cuantos aumentos quieran 
en las rentas. 
No comprendemos por qué se quejan 
los propietarios. Es mucho más de lo 
que habían pedido, y desde luego, con 
las actuales dificultades de la vida, lo 
que no se puede conceder. 
De 
J. FERRER BERMUDO. 
El Mar». 
El canto del hombre 
SONETO 
Los murmurios de fuente, mar o río; 
el canto de canoras avecillas; 
el blando susurrar de florecillas; 
silbido de huracán airado y frío; 
el sordo murmurar del bosque umbrío; 
las canciones de humildes pastorcillas; 
el alegre balar de las cabrillas, 
o de fiera el rugido tan sombrío. 
Hasta el eco del ósculo amoroso; 
de la guerra el estruendo pavoroso, 
y aun el trueno que miedo infunde aí 
(fuerte, 
todo junto pregona rebeldía, 
valor, vida, placer, paz, alegría... 
sólo el canto del hombre anuncia muer-
te. 
J . Peláez y Tapia. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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JOSE NAVARRO BERDUN INFANTE D. F E R N A N D O , 64 A N T E Q U E R A 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludillos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
o e p o R T e s 
ANTEQUBRA F. C , 3. 
TRINIDAD F. C , % 
Por cuarta vez el Antequera F. C. 
logra adjudicarse uña copa al triunfar 
plenamente en una primera parte de 
juego espléndido. Teníamos nuestras 
dudas, motivadas, naturalmente, cuan-
do se acercába la hora de! encuentro. 
Ei nombre del Trinidad F. C. nos 
sonaba a equipo duro y difícilmente 
vencible. Pero también «creíamos> en 
el once capitaneado por Pardo, y, sobre 
todo, en Pardo, ese animador por ex-
celencia del conjunto antequerano y 
que por sus buenas jugadas fácil era 
que inclinase la balanza a favor de los 
locales si la colaboración del resto de 
los jugadores se prestaba como en ante-
riores ocasiones. Y así fué, efectivamen-
te. Y pudo ser mayor el triunfo si la 
suerte en el chut hubiese acompañado 
al quinteto atacante. 
Pero contentémonos, que la tarde se 
dió bastante bien para los de casa y el 
cuarto trofeo disputado siguió al mismo 
halagüeño camino de sus predecesores. 
Dejamos dicho que hubo una prime-
ra parte de buen juego, y así fué. 
Logró el Antequera, de salida, acer-
carse a los dominios de Montero para 
no abandonarlos más que en muy con-
tadas ocasiones en que los forasteros 
incursionaban el terreno contrario sin 
<}ue sus avances traspasasen la defen-
sa, hasta el punto de que Benítez sólo 
«ntró en juego una vez para salvar un 
tanto arrancando, materialmente, el ba-
lón de los pies de un contrario. 
Pese a tos esfuerzos de los medios 
trinitarios, no lograban los delanteros 
ligar jugadas. El Antequera, por el con-
trário, producía a cada momento angus-
tiosos trances para Montero. Hubo una 
jugada maravillosa a cargo de Pardo, 
Carrito y Esteban, ño coronada por el 
tanto a causa de aquella mala suerte de 
que hacemos mención al principio. Se 
suceden los acosos a la meta del Trini-
dad, lanzándose muchos tiros que pasan 
rozando el larguero o los postes. 
Sobreviene el primer goal para el 
Antequera al sancionarse con la máxima 
pena una falta del defensa Torres, que 
se encarga de convertir Pardo. 
El mismo jugador consigue el segun-
do tanto, fruto de una jugada personal 
coronada por soberano chut que Mon-
tero apenas vé, llegándose al final del 
primer tiempo con el constante dominio 
del Antequera y sin alteración del 
tanteo. 
La segunda parte ya no resulta tan 
entretenida como la primera. El Ante-
quera cambia su táctica ofensiva por la 
defensiva y como consecuencia de elló 
la delantera tiinitaria se entiende mejor 
y llega hasta los dominios de Benítez, 
creándole momentos de peligro, que el 
cancerbero local salva bien. 
En una amaneada del Antequera, 
Esteban consigue un magnífico goal al 
recoger de cabeza un balón alto que 
incrusta en la red a despecho de Mon-
tero. 
Contraatacan los forasteros. Benítez 
rechaza un balón difícil, pero no le es 
posible alajarlo lo suficiente, y Davó no 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Lh 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
tiene más que tocarlo suavemente para 
salvar el honor de los suyos. 
A partir de aquí el juego se va hacien-
do pesado. Pardo lanza varios chuts 
que salen fuera. Lucas da varios saltos 
mortales para entretenimiento del res-
petable, que ansia el final y llegamos a 
éste con el triunfo del Antequera por 3-1, 
quedando en posesión del trofeo a dis-
cutir, una original copa regalada por 
don Antonio Reina, de Puente Qenil. 
Presenciamos una primera parte muy 
bonita, llena de momentos emocionan-
tes, en la que el Antequera no se apuntó 
más tantos por la poca suerte de sus 
delanteros al tirar a goal. La segunda 
parte, exceptuando los primeros quince 
minutos, resultó aburrida, abundando 
los globitos. Los locales con dos tantos 
a favor, no creyeron conveniente em-
plearse más y se dedicaron a pasar el 
tiempo. 
El equipo malagueño creía encon-
trarse con un conjunto más inferior que 
el que presentó el Antequera y, en vista 
del mal cariz que para ellos tomaba el 
asunto, prefirieron echarlo a broma en 
algunos instantes para hacer la derrota 
más dulce. 
La labor de los jugadores antequera-
nos, como conjunto, fué completa en 
la primera parte. Como individualidad, 
Pardo, que,, como siempre que actúa, 
se multiplicó, prodigando los pases, 
todos llenos de ciencia. 
Esteban muy bien, codicioso y va-
liente, pero desgraciado a la hora del 
cañonazo, al igual que Conejo, que 
también perdió varias ocasiones de 
marcar. Los alas, Currito-Arjona, dando 
mucho y buen juego, creando muchas 
situaciones críticas para el marco de 
Montero. 
Los medios dieron una magnífica 
primera parte, cuando todo el equipo 
se decidía por el ataque. El mejor de 
todos borzano, con su templanza y 
voluntad tan estimables. García López 
y«García Ruiz, hechos unos valientes, 
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quizás algo excesivos, lo que les hada 
.en ocasiones perder el esférico. 
En la defensa, Rosales destacó gran-
demente sobre su compañero. Despejó 
fuerte y bien y demostró más seguridad 
que en anteriores partidos. Prieto, no 
nos gustó. Lo notamos bastante desen-
trenado e indeciso. Benítez tuvo una 
tarde muy acertada. Hay en este mu-
chacho cualidades magnificas para lle-
gar a ser un excelente guardameta. 
Su intervención en el primer tiempo, 
lanzándose a los pies del jugador, fué 
emocionante y demostrativa de una 
valentía y decisión elogiables. 
Del equipo forastero tenemos que 
destacar la labor de las líneas media y 
de defensa. La delantera sólo logró, 
cuando consiguieron el goal, llevar 
adelanté algunos avances de peligro. 
El resto del encuentro no hizo gran 
cosa, no podía hacer gran cosa. 
El arbitraje de Chacón estuvo acer-
tado y los equipos se formaron así: 
Antequera F. C : Benítez; Rosales, 
Prieto; García Ruiz, Sorzano, Rafael 
García; Arjona, Esteban, Pardo, Conejo, 
Currito. 
Trinidad F. C: Montero; Torres, Za-
ragoza; Qálvez, Ruiz, Morales; Heredia, 
Pastor, Alba, Davó. Lucas. 
Antes del encuentro cambiaron ra-
mos de flores los capitanes Rosales y 
Alba. De dichos ramos hicieron ofrenda 
a la bella señorita Eugenia Casaus Al -
varez y a doña Victoria Leal, de V¡-
Ualba. 
De público, el llenazo de costumbre, 
aunque en la taquilla no se haya notado 
mucho, dada la baratura de las locali-
dades. 
Creemos que el Ayuntamiento no 
debe demorar por más tiempo la cons-
trucción del Estadio que cada domingo 
reclama, con su presencia, la afición. 
Y felices Pascuas. 
EL CAMPEONATO CICLISTA 
Según teníamos anunciado, el pasado 
domingo tuvo lugar la carrera Jciclista 
organizada por la Unión Velocipédica 
Malagueña y en la que se disputaban el 
titulo de campeón provincial. 
A las siete y ocho de la mañana dióse 
en Málaga la salida a los seis corredo-
res presentados de los siete inscritos. 
El favorito de la carrera, Antonio 
Destrieux, que durante todo el trayecto 
de la primera etapa corría muy por 
delante de sus contrincantes.sufrió, pró-
ximo ya a Antequera, la rotura de la 
cadena, que le hizo perder mucho 
tiempo, él suficiente para que su per-
seguidor, jimena Vertedor, lograse pa-
sarlo, clasificándose en primer lugar, 
invirliendo en el recorrido 2 horas, 13 
minutos y 15 segundos. 
Ocupó el segundo puesto Destrieux 
con una desventaja dé 3 segundos, 
siguiéndole Carlos Soler con 2 h. 16 m. 
12 s.; Guerrero, 2 h. 26 m.; Fernández, 
2 h. 36 m. 40 s. y Desiderio Cáceres, el 
verdadero héroe, por su voluntad, 
2 h. 40 m. 47 s. 
Tanto los corredores, como los jue-
Contra el frío 
Asombrosa 
r e a l i z a c i ó n 
Mantas de abrigo, superio-
res , a 2.50. G a m u z a s con 
s iete cuartas de ancho, pa-
ra abrigos, a 3.50. E c h a r -
pes lana^ para s e ñ o r a , a 8 
pese tas . Pe l l i zas y C h a -
quetones, d e s d e 14 ptas. 
C o b e r t o r e s de lana en co-
lor, a 8 pesetas , y b lancos 
«• 12 pesetas . C h a l e s de 
punto grandesya9 pesetas . 
Abrigos y J e r s e y s para se -
ñ o r a , de sde 4.75, y supe-
r iores a 6 pesetas . Refa-
j o s de punto, c i a s e supe-
rior, a 2,50. C a m i s e t a s pa-
ra s e ñ o r a a 1.10, y de caba-
l lero, 1.15. Abrigos confec-
c ionados para n i ñ o , d e s d e 
12.50, y para cabal lero 
d e s d e 3 0 pesetas . T r a j e s 
confeccionados , para c a -
bal lero, 3 5 pese tas . C o r -
tes c o l c h ó n , c l a s e supe-
rior, para persona , 6 pese-
tas , y para matrimonio, 9 
pesetas . Cor te p a n t a l ó n 
de pana. 4 .95 ptas. 
Calcetines caballero, a real. Me-
dias negras señora, muy fuertes, a 
dos reales. Piezas muselina y tela 
blanca: con 10 metros, desde 7.50 
pesetas. Vichys y retorcidos, desde 
40 céntimos. Colchas para matri-
monio, a 7 pesetas. Muselina mo-
rena, desde 40 céntimos. Capotes 
de a^ua, los mejores a 9 pesetas. 
Paraguas clase superior, desde 
2.95 pesetas. Toallas pequeñas, a 
15 céntimos. Juego de camilla 
bordado con tapete, 10 pesetas. 
Opal para vestiduras de señora, 
nueva colección, a 1 peseta, 1.10, 
1.25,1.75 y 2.25. Medias sport, 
novedad, para señora, a 2 pesetas, 
y para niño desde 60 céntimos. 
Gran surtido en percales azulinos. 
Visitad nuestra casa y os conven-
ceréis. Nuestra exposición diaria 
5 O X íB acredita. 
Vuestros M m m se taelínan comprando 
C A S A LEÓN 
No confundirse: la casa que vende 
más barato, 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas, 11 
ees de la carrera, señores don Albertp 
Martos, don Rafael de los Reyes, dpo 
l Angel García Mediavilia, don José Mar-
1 tos, señor Casares y de la Torre, fueron 
amablemente atendidos por el entusias-
ta deportista don José Rojas Pérez y 
Comité local. 
A las doce en punto, y después de 
efectuada la entrega de los premios par 
ios señores Rojas Pérez y Moreno dé 
Luna, por el Ayuntamiento y Anteque-
ra F. C., respectivamente, consistentes 
en una valiosa copa el primero y tiii 
bonito estuche con pluma estilográfica 
y lapicero, se dió la salida para la etapa 
de regreso, que tomaron los mismos 
corredores. 
La clasificación de llegada a Málag 
fué la siguiente: 
Destrieux, 2 horas, 3 minutos, 25 se-
gundos. 
Soler, 2 h. 6 m. 28 s.; Jimena, 2 h. 9 mf 
25 s.; Guerrero, 2 h. 20 m. 55 s.; Fer-
nández, 2 h. 21 m. 25 s.; Desiderio, 
2 h. 24 m. 25 s. 
La clasificación general fué la si-
guiente: Antonio Destrieux, que hizo el 
recorrido de los 112 kilómetros en 4 
horas, 16 minutos, 43 segundos. 
Jimena y Soler, empatados a 
22 m. 40 s. 
Guerrero, en 4 h. 46 m. 55 s. 
Fernández, en 4 h. 57 m. 5 s. y 
Desiderio Cáceres, en 5 h. 5 m. y 12 s. 
Según nos enteramos, aún está por 
resolver la adjudicación del título de 
campeón,por haber Destrieux infringido 
el reglamento al cambiar de máquina 
cuando el accidente próximo a Ante-
quera. Por igual infracción está pen-
diente, además de lo del empate, Jime-
na de clasificación. 





La llegada a Antequera de los corre-
dores fué presenciada por un numeroso 
público que tributó a los bravos ciclis-
tas grandes aplausos. A la salida se 
repitieron las demostraciones de simpa-
tía con vivas a Málaga y Antequera. 
Felicitamos a la Unión Velocipédica 
Malagueña por el éxito obtenido en ia 
organización de esta nueva prueba. 
Particularmente hemos de vitorear a 
Desiderio Cáceres por su constancia y 
buena voluntad para todo lo que al ci-
clismo se refiere. 
E. QUIPIER. 
-
Después de escritas las anteriores 
líneas, llega a nuestro conocimiento que 
la Unión Velocipédica adjudicó el titulQ 
1 , 
No olviden que ia 
Gasa Berdun 
es ia sastrería de Andalucía 
que mejor confeccipna los uni-
formes y los hace más baratos 
- Pigina — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
O A F I T A L : 5 0 MILLOINÍKS D E P E S E T A S 
RESERVAS: 36-988.o87,6l PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
ID j e o v ic ió la d e totlfi o 1 ti s e d e o p e m e l oía e s d e ü f i i a e e i 
I INTERESEIS Q U E S E ABO NA INI 
C u e n t a s corrientes: A la vista. . 2 y ? ^ por lOO anua!. 
Un mes. . . . ... . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7» > > > 
Seis meses. . . . 4 > » > 
Un año . . , 4 y » » > 
C a j a de Ahorros; interés. 4 por ico anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
de campeón provincial al excelente co-
rredor Antonio Destrieux^ que tan bri-
llantemente se comportó en la carrera. 
BANQUETE 
El lunes por la noche tuvo lugar en 
el hotel Infante el banquete conmemo-
rativo del aniversario del Anteque-
ra F. C. 
El acto transcurrió dentro de la ma-
yor alegría y cordialidad, no decayendo 
el entusiasmo hasta el último momento. 
Sirvióse el siguiente menú: 
Entremeses variados, consomé Royal, 
merluza salsa mayonesa, boládillos sou-
fié, pollo asado en su jugo, con patatas 
glaceadas, dulce, quesos, frutas, café, 
habanos, vino especial Antonio Reina, 
•champagne. 
. Asistieron al acto: en representación 
de la primera autoridad local, don Justo 
^Manzanares Sorzano; el presidente 
honorario de la Sociedad, don José 
JRojas Pérez; los tenientes de alcalde, 
don Vicente Bores Romero y don Bt;.u-
ío Ramos Casermeiro; , el pv J 
fundador , de . la Sociedad, don Juan 
Villalba Troyano; el vice-presidente (en 
representación del actual presidente 
don Román de las Heras, enfermo), don 
Carlos Moreno Luna, y los directivos 
señores Fuentes de la Cámara (don 
José), Herrera Rosales (don José), Gál-
vez Olmedo, Ríos Guerrero, García 
Guerrero (don F.) y Blázquez Pareja 
(don José). 
En las diferentes mesas tomaron 
asiento los señores Cuadra (don Juan), 
Blázquez Pareja (donjuán). Rojas Pérez 
•(don Antonio), Burgos, Cortés Barbero, 
León Sorzano, León López, García 
Talavera, Pardo, Rosales, Heras, García 
Ouerrero (don José), Atienza, García 
Ruiz, Pozo Herrera, Castilla, Cruces, 
Herrero, Sorzano, García López, Ortiz, 
Tapia, Cortés Tapia, Vilanova (don J. y 
don S.), Conejo, Villalba (don F.), Ruiz 
Martínez, Moreno Pareja, Cabrera, 
Palma Saavedra, Artacho, Pino, Gómez 
Sanz, Mayor, Chacón y Herrera Rosales 
(don Enrique). 
El señor Moreno Luna leyó unas 
cuartillas alusivas al acto que se celebra-
ba, siendo aplaudido al finalizar su 
lectura. 
Habló el señor Rojas Pérez (don José) 
para testimoniar su satisfacción por 
el acto que se celebraba, demostración 
de que el Antequera F. C. va consoli-
dando su vida y creándose un porvenir. 
Exhorta a los jóvenes deportistas para 
que perseveren eti el camino emprendí'-
do, con paso firme y constante. 
El señor Cuadra, se mostró partidario 
de la juventud deportiva. Dedicó un 
sentido recuerdo a la presidenta del 
Club señorita Carmela Rojas Manza-
nares, 
Por último esgrimió la palabra el 
señor Chacón pidiendo al señor Rojas 
Pérez haga valer su influencia para que 
la construcción del Estadio sea una 
cosa pronta. 
El acto finalizó con vivas demostra-
ciones de entusiasmo por parte de todos 
los reunidos.—E. Q. 
Publicamos la anterior referencia del 
banqüete Con que ha celebrado su pri-
mer aniversario el Antequera F. C , 
escrita por nuestro quérido compañero 
*'E: Quipier», pero haciendo constar 
que éste llevaba en el acto su propia 
representación, no ía de EL SOL DE 
ANTEQUERA, como gustosamente la 
habría.ostentado si hubiéramos recibido 
la natural invitación. 
No hacemos responsable de la des-
atención a la simpática sociedad, sino á 
algunos, de sus individuos que por una 
actitud injustificable, que más que a 
nadie ha de dañar a los intereses de su 
Club, olvidan lo que éste debe a la 
Prensa y lo que la Prensa ha hecho y 
puede hacer todavía por el desarrollo 
de la afición. 
Esa ofuscación no puede por menos 
que ser pasajera, pues no dudamos se 
impondrá el buen sentido de los ecuá-
nimes, que forman en mayoría en el 
seno de esa sociedad, y por nuestra 
parte damos prueba de serenidad no 
cerrando nuestras columnas al eco que 
deben tener en ellas los actos todos, 
públicos y privados, del primer Club 
deportivo local. 
C U L O t S L S 
ConQprobad por los que el ano 
pasado se bicleror? ensiformes en 
Gasa Berdún 
que é s t o s son de noejor correc-
ción y m á s econoipicos que los 
de l as capi ta les . 
S A N A N T O N I O 
.ífr 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar Vi l la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
eu SOL D e AN I t y U t i H A 
El cocinero del arzobispo 
(CUENTO) 
En los buenos tiempos antiguos, cuan-
do estaba poderoso y boyante el Arzo-
bispado, hubo en Toledo un arzobispo 
tart austero y penitente, que ayunaba i 
muy a menudo y casi siempre comía 
de vigilia, y más que pescado, semillas 
y yerbas. 
Su cocinero le solía preparar para la 
colación, un modesto potaje de habi-
chuelas y de garbanzos, con el que se 
Regalaba y deleitaba aquel venerable 
siervo de Dios, como si fuera con el 
plato más suculento, exquisito y cos-
toso. Bien es verdad, que el cocinero 
preparaba con tal habilidad ios garban-
zos y las habichuelas, que parecían, 
merced al refinado condimento, manjar 
de muy superior estimación y deleite. 
Ocurrió, por desgracia, que el coci-
nero tuvo una terrible pendencia con 
el mayordomo. Y como la cuerda se 
rompe casi siempre por lo más delgado, 
el cocinero salió deíspedido. 
Vino otro nuevo a guisar para el se-
ñor arzobispo, y tuvo que hacer para la 
colación el consabido potaje. El se es-
meró en el guiso, pero el arzobispo lo 
halló tan detestable, que mandó despe-
dir al cocinero e hizo que el mayordo-
mo tomase otro. 
Ocho o nueve fueron eucesivantente 
entrando, pero ninguno aceitaba a con-
dimentar el potaje, y todos tenían que 
largarse avergonzados, abandonando la 
cocina arzobispal. 
Entró por último, un cocinero más 
avisado y prudente, y tuVo la buena 
idea de ir a visitar al primer cocinero 
y a suplicarle y a pedirle por amor de 
Dios y por todos los santos del cielo, 
quíe le explicara cómo hacía el potaje 
de que el arzobispo gustaba tanto. 
Fué tan generoso el primer cocinero, 
que le confió con lealtad y laudable 
franqueza su procedimiento misterioso, 
i El nuevo cocinero siguió con exacti-
tud las instrucciones de su antecesor, 
Condimentó el potaje e hizo que se lo 
hirvieran al ascético prelado. 
Apenas éste lo probó, paladeándolo 
con delectación amorosa, exclamó en-
tusiasmado: 
—Gracias sean dadas al Altísimo. 
Al fin hallamos otro cocinero que hace 
el potaje tan bien condimentado o me-
|or que el antiguo. Está muy rico y muy 
sabroso. Que venga aquí el cocinero. 
Quiero darle merecidas alabanzas. 
¡ Él cocinero acudió CQntentísimo, y 
^1 arzobispo lé recibió con grande afa-
bilidad y llaneza, y puso su talento por 
las nubes. 
Animado entonces el artista, -que era 
fdemás sujeto muy sincero, franco y 
escrupuloso, quiso hacer gala de su 
sinceridad y de su lealtad y probar que 
sus prendas morales corrían parejas 
con su saber y aun se adelantaban a su 
habilidad culinaria. 
| El cocinero, pues, dijo al arzobispo: 
Excelentísimo señor: a pesar del pro-




eonteáción absoluta garantizada en los casos rnás 
difíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas; medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con ios aparatos 
~ 4 f 'í de auestra inyeápón <<Hf R ^ A » . 
F A J A S 
Medicinales para todas jas dolencias del vientre; des-
prendimientos de estómago e intestinos; riñon móvil, 
vientres péndulos, eventraciones, embarazos, etc. 
Piernas y Brazos Artificiales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmovilizar y curar las articu-
••' lacipnes afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt, 
La mejor garantía que ofrecemos 0 nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a ipdos los que lo 
pidan eí pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
Por aviso pasa a domicilio. - Absoluta Reserva. 
CLINICA ORTOPEDICA EN GRANADA 
SÍERPE ALTA, 2 (frente al buzón del Correo). 
CONSULTA DIARIA, DE 10 A 12 Y DE 2 A 7 
I > . O E ^ M ^ Í V O A i e O E ^ B í i V » 
Ortopédico, Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá enfermos en consulta acompañado del jefe 
de la Clínica doctor 
en Antequera, Hotel Infante, el día 8 del actual Diciem-
bre, de 2 a 5 de la tarde. 
atrevo® decirle, que lo creo de mi de-
ber, que el antiguo cocinero le estaba 
engañando y que no es justo qué in-
curra yo en la misma falta. No hay en 
ese potaje garbanzos,ni habichuelas. Es 
•una falsificación. En ese potaje hay al-
bondiguillas menudas hechas de jamón 
y pechugas de pollo, y hay riñoncitos 
de^vtfs y trozos de criadillas de car-
nero. Ya ve V. E. que le engañaban. 
El arzobispo miró entonces de hito 
en hito al cocinero, con sonrisa entre 
enojada y burlona, y le dijo: 
— ¡Pues engáñame tú también, ma-
jadero! 
Corte colchón, 5 pesetas. 
Corte colchón, clase extra, 10 
pesetas. 
Sábanas matrimonio, confec-
cionadas, 4.50 pesetas. 
Colchas cameras, 5 pesetas. 
Colchas matrimonio, 6.50 ptag^ 
Fi£in« I.» - AL BOL UB ANTE<jfUEB/t 
SANTA T E R E S A 
F A B R I C A D E Y E S O 
L a más moderna. 
L a mayor producción. 
L a más económica 
CALLE CÁRCEL -:- ANTEQUERA 
NOTA.-RGmpicndo con la rutina y para 
facilitar al cliente la comprobación de la canti-
dad, esta fábrica sólo vende al peso. 
— Figlna §.• — EL SOL DE 'ÍNTEQUEIM 
BODA 
Hoy se celebra la boda de la señorita 
Julia Jiménez del Solar, hija de don José 
Jiménez García, con nuestro amigo el 
rico propietario de Alameda, don Ga-
briel Lanzas Fuentes. 
Por anticipado damos nuestra enhora-
buena a los contrayentes. 
PRÓXIMAS BODAS 
En breve contraerán enlace matrimo-
nial fa bella señorita Concha Robledo 
Ortega, hija de don Francisco de P. Ro-
bledo Carrasquilla, con nuestro estima-
do amigo don Agustín Casco Quintana, 
hijo del fabricante de ésta don Antonio 
Casco García. 
También, en el próximo Enero, se 
efectuará la boda de la distinguida se-
ñorita Presentación García de la Cáma-
ra, hija de don Manuel García Berdoy, 
con el joven médico don Juan Luis Mo-
rales Muñoz, hijo de don Luis Morales 
Berdoy. 
GESTIONES DEL ALCALDE 
Ha regresado de su viaje a la Gorte 
el señor alcalde don Carlos Moreno, 
que ha efectuado gestiones de gran 
interés para la ciudad. 
El señor Moreno ha firmado una 
partida de 1.700.0GO pesetas del emprés-
tito abierto en el Banco de Crédito 
Local para la ejecución de grandes re-
formas, que con las 800.000 aportadas 
anteriormente, suman dos millones y 
medio de pesetas. 
También sé ha enterado de que por 
la Dirección general de Ferroearri'es ha 
sido aprobado el presupuesto de un 
millón cien mil pesetas con destino a la 
reforma de nuestra estación férrea. El 
proyecto comprende la ampliación del 
edificio, construcción de nuevos muelles 
cubiertos y vías muertas, colocación de 
marquesinas, pavimentación de andenes 
y explanada exterior y construcción de 
viaducto superior en el actual pasó a 
nivel de la carretera de Lucena. Dicho 
proyecto ha sido remitido a la Direc-
ción de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, para que ésta acuerde su 
ejecución inmediata y convoque el 
oportuno concurso. 
Otro asunto de interés gestionado 
por el alcalde con el mayor éxito, es la 
de que sean consideradas como travesía 
de carretera las calles de Carrera, Diego 
Ponce y Cantareros. Para esta declara-
ción existían dificultades, pues las carre- | 
teras de Antequera a Sevilla y la de , 
Antequera a Archidona y a Loja co- | 
mienzan a la salida de nuestra pobla-
ción, y por lo tanto no la atraviesan, I 
Por'esta razón es más apreciable el 
éxito de la gestión, pues se ha ordenado 
la incautación por Obras Públicas de las 
expresadas calles, para que en su día 
aporte el Estado el 50 por 100 del coste 
de las obras de su pavimentación. 
Ha conseguido el alcalde de la Direc-
ción general de la Guardia civil, que 
pida al Estado la inclusión en sus pre-
P A R A G U A S , D E S D E 2.75 
Paraguas seda verdad, cuyo 
valor es de 25 pesetas, a 6.50. 
Gasa Berdún 
supuestos de 50.000 pesetas para con-
tribuir a las obras de adaptación del 
cuartel del Paseo, con destino al aloja-
miento de las fuerzas de la Benemérita 
que integran el puesto de esta ciudad. 
También ha efectuado gestiones acer-
ca de la construcción de la nueva cárcel, 
cuya tramitación está muy adelantada, 
y sobre el pabellón-refugio del Pairo-
nato Nacional de Turismo, y otros asun-
tos de interés. 
PARA ACABAR ÉL MONUMENTO 
AL SAGRADO CORAZÓN. 
CUNDA EL EJEMPLO PARA GLORIA DE 
ANTEQUERA. 
Sabemos que los vecinos de la plaza 
de Abastos, don José Palomo Valle y 
don José Villodres Cano, y otras buenas 
personas han abierto una suscripción 
para recaudar fondos, aunque sea en 
pequeñas cantidades, para así ayudar a 
los gastos que se adeudan y que pronto 
sea una realidad la inauguración. 
Se espera que dada la religiosidad de 
aquel barrio, el Divino Corazón de Jesús 
moverá los corazones de sus devotos y 
todos contribuirán a honrarlo en la Glo-
rieta. * 
EL PARTIDO DE HOY 
Esta tarde, a las tres, se celebrará el 
partido que por el mal tiempo se sus-
pendió hace tres domingos, entre el 
equipo Club Deportivo Lucéntino y él 
del Español, de ésta. 
Esperamos que el encuentro revista 
el mayor interés y que los paisanos 
logren el más rotundo triunfo. 
C o m p r a r en la 
Casa Berdún 
e s comprar en Jauja 
V é a s e la mues t ra : 
Chales punto , clase buena, 7 .50 
pesetas. 
Chales felpa seda, 21 pesetas. 
Toqui l l a s , punto cha i , 2 pesetas. 
Ves t idos punto, gran povedad, 
2 0 pesetas. 
Velos t u l , gasa y c r e s p ó n , desde 
1 peseta. 
Baye t a s para cami l l as , 0 . 6 0 
P a ñ e t e s Mongol ia , para v e s t i -
dos, 0 ,50 . 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
CLASES PREPARATORIAS 
Las Religiosas Terciarias Francisca-
nas de los Sagrados Corazones de Jesús 
y Maria, del Colegio de la Inmaculada, 
darán comienzo el próximo Enero a las 
clases preparatorias para el Bachillerato 
elemental, contando para ello con bue-
nos profesores, y facilitando cuantos 
medios sean necesarios en provecho de 
las alumnas. 
Se admitirán internas, medio pensio-
nistas y externas. 
Los padres de las señoritas que de-
seen ingresar, se dirigirán a la superiora 
del Colegio, para los gastos de estudios 
y pensión. 
Cuenta este Colegio con aulas am-
plias, que reúnen condiciones higiéni-
cas y pedagógicas. 
EL MOMENTO CONSTITUCIONAL 
por Francisco Villanueva. — 3.a edición. 
Abarca el libro hasta el Consejo de 
Guerra de Valencia, donde se ha juz-
gado al señor Sánchez Guerra. «El libro 
es más interesante de lo que puede pa-
recer, en vista de lo hasta ahora dicho.» 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la grandiosa 
exclusiva, en seis partes, titulada «Rosa 
de California»; sentimental y emocio-
nante drama, que se desarrolla en la 
época primitiva de California. 
La Empresa, a ruego de numerosos 
aficionados, ha decidido dar todos los 
lunes, en función especial, las mejores 
exclusivas americanas.del Oeste, empe-
zando mañana con la interesante pelí-
cula «El cowboy Mosquetero». 
El martes, la gran exclusiva «La suer-
te de las fea^s». 
DISPOSICIÓN SOBRE LA VENTA 
DE PAN 
Por el Comité Paritario de Artes 
Blancas de la provincia, se ha dispuesto 
que desde 1.° de Enero quede termi-
nantemente prohibida la venta de pan 
en tiendas, puestos públicos y demás 
establecimientos ajenos a la panadería, 
así como en los restauranes y casas de 
comidas no se podrá expender pan sin 
ir acompañado del artículo que vendan. 
Por falta de espacio no insertamos 
intégra la disposición. 
NARRACIONES 
Inteiesante co ección de obras céle-
bres de los mejores autores mundiales. 
Obras sugestivas de emoción, aventu-
r-s, viajes, dramas, epopeyas, etc., a 50 
ténuuios volumen de ceica de cien 
p'ginas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 : A N T K Q L J E R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , NÚM. 7 
M 0 T I C I A 5 :-
DE VIAJE 
Ha marchado a Cuenca, por% haber 
recibido noticias alarmantes del estado 
de una hermana suya, nuestro particu-
lar amigo el oficial de la Secretaría del 
Instituto, don Eutimio Garrote. 
Han regresado de Ceuta, a donde 
marcharon precipitadamente con moti-
vo de la grave enfermedad de doña 
Aurora López Checa, sus hermanos do-
ña Camila y doña Eugenia, y su her-
mano político don Rogelio León Motta. 
Ha dado por terminada su tempora-
da en ésta, regresando mañana a Pedro 
Abad (Córdoba), en unión.de su familia, 
el rico propietario de dicho pueblo don 
Francisco Porras O. de Canales. 
ENFERMOS 
En Ceuta, donde reside, le ha sido 
practicada una dolorosa y arriesgada 
operación, a nuestra paisana doña Auro-
ra López Checa. La enferma fué opera-
da en la hermosa clínica que tiene allí 
instalada la benéfica institución de la 
Cruz Roja, efectuándola con gran maes-
tría el joven y aventajado doctor don 
Diego Alvarez González, asistido por el 
notable otorrinolaringólogo don Félix 
Palacios. 
Las últimas noticias que tenemos del 
estado de la enferma son muy satisfac-
torias, lo que sinceramente nos alegra, 
por la antigua amistad que nos liga con 
la familia de la paciente. 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que le acometiera, el secretario 
municipal, don Federico Villanova. 
También parece alejado el peligro de 
la dolencia que sufre el depositario de 
este Ayuntamiento, don Fernando de 
Ta!avera Delgado. 
Hacemos votos por el restablecimien-
to de ambos. 
Muy mejorado de la dolencia que le 
retuvo en ésta, ha regresado a Huelva, 
en unión de su familia, el abogado fiscal 
de la Audiencia de aquella capital, dis-
tinguido amigo y paisano "nuestro, don 
Francisco Checa Guerrero. Deseamos 
su total restablecimiento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Julia Muñoz Checa, esposa de 
don Juan Jiménez Vida. 
También ha tenido una niña la espo-
sa del cobrador del Banco Hispano Ame-
ricano, don Antonio Gómez Ordóñez. 
Enhorabuena. 
NUEVO VICARIO DE COÍN 
Por el señor obispo de la diócesis 
ha sido designado para el cargo de vi-
cario arcipreste de Coín, nuestro esti-
mado paisano, el digno sacerdote don 
Francisco Sola Avilés, que hasta ahora 
desempeñó el de párroco de Santa Ce-
cilia, de Ronda, donde ha conquistado 
grandes afectos por su celo y actividad, 
así como por sUs dotes de virtud y cul-
tura. 
Enviamos al nuevo vicario nuestra 
enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante los días 1 al 7 se hallará el 
Jubileo en la iglesia de las Recoletas. 
Terciopelos , a 3 pesetas . 
S e ha recibido nuevo 
surtido 
Casa Berdún 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 71 años y después de 
larga enfermedad, falleció el miércoles 
último don Francisco Javier Miranda 
Domínguez, inspector municipal de Sa-
nidad, que ejerció su cargo durante mu-
chos años con gran celo y diligencia, 
conquistando el respeto y aprecio de 
los pobres y la considéración general. 
La conducción del cadáver a su últi-
ma morada verificóse en la mañana del 
jueves, con asistencia de extraordinario 
número de compañeros y amigos del 
finado y familia doliente, tanto de ésta 
como de Archidona, donde reside y se 
halla emparentado su hijo el médico 
don Francisco Javier, así como concu-
rrieron muchas otras personas de todas 
las clases sociales. 
Las cintas del féretro eran llevadas 
por los doctores don José Aguila Co-
llantes y don Antonio Gallardo Pozo, y 
los señores don Miguel Herrero Sán-
chez, don Antonio Miranda, don Ricar-
do Espinosa y don José Palomero, pre-
sidiendo el duelo el señor alcalde don 
Carlos Moreno, el juez de Instrucción 
don Alejandro Móner; el subdelegado 
de Medicina don José Aguila Castro; 
el de Farmacia, don José Franquelo; el 
de Sanidad Pecuaria, don Carlos Lería 
y el virtuoso presbítero don José Gue-
rrero González. 
En paz descanse el anciano médico, y 
reciban su viuda, hijos y demás familia, 
|a expresión de nuestro sincero senti-
miento de pesar por la pérdida que 
sufren 
CÍRCULO MERCANTIL 
A las cinco de esta tarde se celebrará 
la junta general ordinaria para aproba-
ción de cuentas y nombramiento de la 
nueva Junta Direciiva que ha de regir 
dicha sociedad en el próximo año. 
De no poderse verificar la reunión 
por falta de número, tendrá lugar en 
segunda convocatoria el próximo do-
mingo. 
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CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
UN CHÓFER ANTEQUERANO 
HERIDO EN UN ACCIDENTE 
Anteayer ocurrió un desgraciado su-
ceso automovilista en la proximidad del 
Puerto de la Torre, cerca de Málaga, a 
una camioneta de las que hacen trans-
porte desde dicha capital a Madrid, con-
duciendo pescado. 
Por causas que aun se desconocen, 
el vehículo volcó sobre la cuneta, sa-
liendo despedidos sus tres ocupantes, 
que resultaron heridos, dos de ellos 
gravemente. 
Auxiliados por algunos transeúntes, 
fueron trasladados a Málaga losracciden-
tados, uno de los cuales era el ayudante 
del chófer, Francisco Palacios López, 
muy conocido en ésta por haber pres-
tado sus servicios durante mucho tiem-
po al doctor Rosales. 
Las lesiones que sufre, parece son de 
gravedad. 
UNA MULTA 
El asentador de la plaza de Abastos, 
Diego González Méndez, fué detenido 
en calle Carreteros, por estar escanda-
Hzando en estado de embriaguez. 
Dicho individuo ha sido multado por 
el señor gobernador de la provincia 
con cien pesetas, que ha hecho efectivas. 
ESCANDALOSO 
Por escandalizar en estado de embria-
guez, ha sido detenido Juan Antonio 
Lara Rodríguez, de 53 años, desbrava-
dor, habitante en calle Obispo. 
UN RECLAMADO 
Por el jefe de Policía don Enrique 
Ouirval ha sido detenido Antonio Fer-
nández Mufioz¡(a) Malaguita, de 33 años, 
habitante en el puerto del Barco, el 
cual se hallaba reclamado per el Juzga-
do de Instrucción, de ésta, en causa 
seguida por tenencia ilícita de armas. 
MORDIDO POR UN CERDO 
En el hospital ingresó Pedro Torres 
Atencia, que sufría lesiones producidas 
por mordedura de un cerdo, en el 
molino de los Reinas, de este término. 
IMPORTANTE ESTAFA 
El dueño de la tahona de Nuestra 
Señora de los Remedios, don Luis Mo-
reno Pareja-Obregón, ha denunciado a 
un carrero, repartidor de su fábrica, 
llamado José Trujillo Barranco, (a) Ga-
rrido, por sospechas de que venía sus-
trayendo cantidades en el reparto de 
pan a los cortijos. 
En vista de esta denuncia, el jefe de 
Policía señor Guirval, ordenó la deten-
ción del carrero, el cual confesó su 
delito. Según parece efectuaba cobros 
a clientes que tienen cuenta abierta en 
dicha fábrica y después no los abonaba 
a su dueño, calculándose en más de 
1.800 pesetas el total de la estafa. 
El detenido ha pasado a la cárcel, a 
disposición del Juzgado de Instrucción. 
UN LESIONADO 
Por la carretera de Alora a esta ciu-
dad marchaba un individuo llamado 
Antonio Iniesta García, cuando al pasar 
junto a una camioneta, ésta dió marcha 
atrás y al apartarse precipitadamente 
Antonio, para no ser atropellado, cayó 
por un terraplén, causándose varias 
lesiones. %. 
Sólo se hace en Antequera, a 
medida 
Casa Berdún 
La sastrería de moda. 
P R O Q R f l l T l r t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo dé Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
1.° Pasodoble «Mar de plata>, por E. 
R. de la Peña, 
2.9 Chotis castizo «¡Postinero!), por j . 
de Orue. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «El perro 
chico», por Valverde y Serrano. 
4. ° Tango «Brisas porteñas>, por j . de 
Orue. 
5. ° Foxtrot «¡Always Sevilla, Yes», por 
J. Ibarra. 
6. ? Pasodoble «Soldadito e spaño l , por 
Guerrero y Benlloch. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú>, y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta «a la librería «El Siglo XX>. 
SE ALQUILA O VENDE 
en Villanueva de la Concepción, una 
casa. Razón: Casa Berdún. 
SE VENDE 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, números 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el número 22 de la 
misma calle. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas qué pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
G U Í A M I C H E L Í N 
La más práctica para automovilistas. 
Precio: 10 pesetas. 
Da venta en la librería «El Siglo XX>. 
~ C N U N A H O R A 
m EXPCRWUCU, SIN APAHATO ALGUNO 
Ntete usted misma teWr eo ©asa tan biéa oomo en una Hntor&rta 
«eA«oo t*s CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
| Sf Itermeses y sólidos cotorefi 
D E V E N T A 
P A K A T l t t o S i t a « M C A M 
KTUA PASTILLAS 
A T L A N T I C 
ft«SOOÓ* LANA Y SC»A 
uooo oe USÁÑÍO 
La*e*« I» rop» si esU tuct 
r é n e a » «I fuego un« e l L «en « litros de agua Cuando * *4U* mé o.»» caliente <MMM 
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CIUDAD D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
CIUDAD D E S E V I L L A 
realiza infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTABLE PÉRDIDA 
CIUDAD S E V I L L A 
le proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
CIUDAD S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en ios precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
Repercusión de la propa 
La sistemática labor de propaganda 
que se viene produciendo a favor dé 
Aníequera y que por lo pronto hará 
que sea más generalmente conocido su 
nombre e importancia en todos los ór-
denes, se va apreciando más aprisa de 
lo qup creyéramos, con lo que sin duda 
lograremos recobrar el tiempo perdido 
para hacer que nuestro pueblo tenga 
ante los extraños igual o mayor signi-
ficación que otros muchos cuyos nom-
bres tienen conquistada de antiguo ce-
lebridad universal. 
Ya dimos cuenta de recientes traba-
jos aparecidos en la Prensa de Madrid 
sobre el Torcal, y hoy, con mayor sa-
tisfacción, por la parte que nos toca, 
vemos la repercusión de tal propagan-
da al otro lado de los mares, donde 
alientan pechos españoles, que añoran 
el terruño y luchan en tierras hermanas 
por el prestigio de la madre Patria, 
El importante periódico, órgano de 
la colonia española de Buenos Aires, 
«ti Eco de España>, fecha 27 de Octu-
bre último, reproduce un grabado de 
manta antequerana y extracta él artícu-
lo referente a la industria textil de esta 
ciudad, publicado en el'-jihiino número 
de nuestra fraternal revista AnteQuera 
por su Amor. A la referencia acompa-
ñan fíaiiés ehfcótniástlcas para la indus-
tria antequerana, envueltas en el apa-
sionado feivor para las cosas que hon-
ran a España, que sienten sus hijos 
ausentes. 
También recientemente ha reprodu-
cido la gran revista cordobesa <Anda-
lucia», órgano regional del Turismo, 
que dirige nuestro estimado compañero 
don Antonio Sarazá, el notable trabajo 
de don José M.a Fernández, titulado «El 
Archivo Municipal de Antequera>, in-
cluso los grabados de documentos y 
objetos que en él se guardan, DubliCado 
todo ello en uno de los primeros nú-
meros de Antequera por su Amor. 
Estas expontáneas reproducciones dé 
trabajos referentes a nuestra ciudad en 
la Prensa forastera, dicen más que todo 
la importancia e interés que Antequera 
va despertando a los ojos extraños, y 
ello debe alentar a los buenos antéque-
raaos para proseguir la campaña de pro-
paganda por deber y por convicción. 
— . ; — 
Pañuelos 3 una gorda. 
Pañuelos semi hilo, a real. 
Pañuelos fantasía, que valían 
1.50, a 0.50. 
Pañuelos hiló verdad, a peseta 
Berdún 
Cítitas pára má-
quinas de escribir, 
de buena Calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
Información pública 
Para aportar el mayor número de no-
ticias fidedignas, con destino a obra so-
bre los poetas y escritores antequera-
nos, que tiene en preparación un esti-
mado paisano ausente, y a ruego de 
éste, pedimos a cuantas personas pue-
dan facilitarnos fechas de nacimiento y 
defunción, noticias de vida y obras,etc., 
acerca de cuantos antequeranos antiguos 
y modernos tengan méritos para figurar 
en el catálogo, se sirvan comunicárnos-
las por escrito a la mayor brevedad. 
Especialmente interesan datos de los 
escritores del pasado siglo y comienzos 
del actual, cuyas familias y descendien-
tes podrán aportar los pormenores que 
se desean. 
Como hasta ahora las biografías de 
antequeranos ilustres son muy escasas 
y pocas las publicadas, será de gran in-
terés se edite una colección lo más com-
pleta posible, y a esta, empresa pueden 
y deben contribuir todos los amantes 
de las-glorias locales. 
Interesan también noticias sobre es-
critores naturales de fuera, que aquí 
hayan residido largo tiempo y publica-
do trabajos literarios estimables. 
Asimismo agradeceremos la presta-
ción de obras impresas o manuscritas 
producidas por escritores antequeranos, 
y en general cuantas traten de algo de 
Antequera, y especialmente de periódi-
cos de la localidad desaparecidos y fo-
lletos de todas épocas. 
De estas obras o periódicos adquiri-
remos cuantas se nos ofrezcan a precio 
razonable. 
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Las licencias de uso de 
armas 
Por el Gobierno civil se ha publicado 
la siguiente nota: 
«Por Real decreto del Ministerio de 
la Gobernación, fecha 4 del actual, se 
dictan disposiciones relacionadas con 
las licencias de uso de armas en gene-
ral y las de uso de armas de caza y para 
cazar, expresando que, para obtener las 
de armas en general, se precisa presen-
tar con la solicitud la cédula personal 
y certificación del Registro Central de 
Penados y Rebeldes; entendiéndose que 
sin cumplir estos requisitos no podrán 
concederse. 
»Pueden obtener licencia de armas, 
los españoles y extranjeros mayores de 
veintitrés años, excepto los procesados, 
los que hayan sufrido condena, los que 
sean vagabundos, los que carezcan de 
domicilio y los que observen mala con-
ducta. 
>Para solicitar licencias, los interesa-
dos presentarán una instancia arreglada 
al formulario que publica la «Gaceta> 
de Madrid dé 9 del actual, y se inserta 
en el Boletín oficial de la provincia del 
.19 de este mismo mes. 
• I »La instancia la presentarán los inte-
resados en el Gobierno civil, los ave-
• cindados en la capital, y los restantes 
J pueden hacerlo en el puesto de la Guar-
dia civil de la demarcación de su resi-
; denciá. 
Con la petición de licencia de caza 
no precisa acompañar certificado de 
penales. 
He aqui un formulario de la solicitud 
' de licencia: 
Póliza de pesetas 1.20. 
i Cédula personal.—Clase... número... 
Tarifa... pesetas... Expedida el... de... 
de... 
Excmo. Sr.: (Dirección general de Se-
guridad si es en la provincia de Madrid 
y gobernador civil en las restantes). 
Don... de... años de edad, hijo de... y 
;de... natural dé... provincia de... vecino 
de... con domici'ioen ca'le de .. núm..., 
y provisto de la cédula personal reseña-
da, a V. E. con el debido respeto. 
Suplica se sirva ordenar le sea expe-
dida licencia de... (Se hará constar si es 
de uso de armas de caza y para cazar 
o si es de «uso de armasen generaU, y 
en este último caso se expresarán las 
razones que sirvan de fundamento a la 
petición). 
Gracia que espera alcanzar dé V. E., 
cuya vida guarde Dios muchos años. 
....de.... de 19... . 
BAKEL1TE 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Satirado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agolado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancól ico. . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energias mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. E l Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
El conflicto de los trans-
portes 
En repetidas ocasiones nos hemos 
venido ocupando de la necesidad ur-
gente de ampliar los muelles de la esta-
ción para el envío y recepción dé mer-
cancías. Y no en balde, pues ayer ocu-
rrió lo que nos temíamos. 
He aquí la referencia: 
Unos carreros que retiraban mercan^ 
cías del muelle de pequeña velocidad, 
pudieron observar que de una de las 
cajas salían «gritos femeninos>. Otras 
voces varoniles le contestaban. Dieron 
aviso al consignatario Paco Cordón, 
dueño de «Mi Tienda», el que interro-
gó a los dirimentes. 
Abierta la caja en cuestión, resultó 
ser la de una pteciosa muñeca que sin 
reparos de ninguna clase había sido 
embalada junto con unos polichinelas 
que hacían viaje hacia Antequera. La 
linda muñeca se quejaba de la lentitud 
y parsimonia que se gastaban en sacarla 
de allí, pues deseaba que la expusieran 
en los escaparates de «Mi Tienda» jun-
tamente con los 50.000 juguetes que los 
Reyes envían a este acreditado estable-
cimiento, para ser repartidos entre los 
niños más buenos de Antequera. 
El dueño de «Mi Tienda» extendió 
la correspondiente acta reclamando un 
muelle especial para sus juguetes. 
Dentro de breves días tendremos la 
satisfacción de conocer los juguetes re-
cibidos, que en unión de la pteviosa 
muñeca se expondrán en los escapara-
tes de «Mi Tienda». 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
La Cesa LOPElí 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
En la sombrerería de 
Rafael Nuevo 
con motivo de las próximas Pas-
cuas y desde mañana lunes, se 
realizarán Gorras, clase inmejora-
ble, desde 1 peseta en adelante. 
Sombreros a precios verdadera-
mente de fábrica . 
También se componen y se hacen 
sombreros de todas clases. 
C ñ S ñ HUEVO, Estepa,53 
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C A R L O S L E R f A B A X T E 
D I R E C T O R T-ÉlCfMICO D E L ÍVl A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposición e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos LtDERLE, MEISTER-LUCIUS, PITMAN-MOORE, HÚNGARO, etc 
Vacuna y suero-vacunaciones del MAI ROJO. CARBUNCO BACTERIDIANO y SINTOMATICO, MOQUILLO de 
perro y RABIA de »oda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
O I B t ü G I A B ^ I N L O I V 1 ^ A I v 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a R U E G O . 
KeTABLvECIMIENXO Y OIvIISriCJL: 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 9 (esquina a l a d e S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 2 6 8 . 
La 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
ELABORACIÓN DIARIA 
Se preparan bandejas de dulces 
finos surtidos y frutas de distintas 
clases. Gran surtido en cajas de 
bombones para regalos 
Galletas finas de varias marcas. 
Conservas de frutas en latas y 
botes de cristal. 
Mermeladas de frutas. 
Quesos de bola, manchego y 
Gruyere. 
Chorizos de Castilla y Cantim-
palos. 
Salchichón de Vich, cular, todo 
lomo. 
Jamones granadinos y serranos. 
Embuchado de lomo. Butifarra. 
Mortadela. 
Latas de Foeigras, Salmón, Lan-
gosta, Langostinos, Calamares, 
Anchoas, Sardinas. 
Queso de cerdo. 
Manteca de Flandes, del país y 
extranjera. 
Vinos y licores. 
ARTÍCULOS PARA L A E L A B O -
RACIÓN DE M A N T E C A D O S . 
Harinas especiales, Manteca de 
cerdo, Azúcar tamizada. Almen-
dra y Avellana molidas, Ajonjolí, 
Piñón, Canela. 
Artículos todos de primera cali-
dad. Precios sin competencia. 
T E L É F O N O 112 
• S E R V I C I O A DOMICILIO 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I I M O S V C O L O M I A l - E S F I N O S 
Jamones.—Salchichón de Vich,—Chorizos de Ronda, de la Rioja 
y de Cantimpalos.—Queso de cerdo, superior—Mortadela.— 
Foiegrass.— Jamón picado. 
Extenso surtido en Galletas de acreditadas marcas, y la especial 
<Ritz Tea», de Patria y «Chiquitín», de Artiach. 
Quesos.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Mantequi-
llas de Gil, Arias y Velar de, y las selectas de Lotenzana, de Brum 
y «La Lechera», Mantequilla de Arias, sin sal. 
Chocolates.—Taoiocas.—Cacao.—Maizena.— Postre y flan ideal. 
Semillas de cochura garantizada. 
Dulce de membrillo.—Mermeladas. —Cremas de frutas. 
Leche condensada *La Lechera* y * E l Niño*, 
Anisados, Vinos, Coñacs y Licores. * 
F H A N C I S C O G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
T A L L E R D E M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
R O M A N GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
CHIKIEKEflS -- FUENTES -- COLüPlílflS - PBYUUEHTflS - TABLEROS PflBfl I M E B L E S 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ IÑIGUEZ.-Medidores, 9 
